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Kontakt szenzibilizaci| 6s ldtens kontakt szenzibiliz6ei6
ulcus cruris postthromboticum eseteiben
" 
o +'f J'rof"u#,P frfl,"r7f f J.P"iTd,r",J""#,gi\"J,-: J,\'?6r,y.f.p?i o * n
l l.g,lttli! ekc.rnd,s betegeh sz,,muviiri,gszerte e3e.llqdik [9, 12, 15, 16, ZI, 22,
??:_71 
,l!1.1 agvre gvakoiibb a terdL,pi6sizerekker 
"r8iaJr"tt, i.onrakt ekcdma is,hiszer) a rcor,v':eti zurJerginel< ,\lrljq! r:ynba,larr rij terripj:is k6srit,ndnv-esjjszitil<i. A konlal<r szenzi\ilizacro t<if!1loaere""i. i"rr"i,o"eJJJ'r.,o..rl jdeig fein-ri1l6, l<ifjul?!ra hajta,mos b6r,rnegb"t'"g"dJ.u[-k";;til;a; 6szlethet6 sya.l<oriiatrogerria. Ezekkezercsekor az oirro* a"lo*.ri, r6szreges gy6gyura. m jatij-tiirel_metlens 6g6b e' a legkiironb oz6bb extern d,kat arkartnazzi,"vd,l?og at j a,Ilyen lehet6s6g ireletkezik a, postthrombotihus szinclr6r:nzr, tirneregyiittes6ben
szerepl6 ulcer6ciii, stasis dermaiitis, ekcema tjz6,ci6hezel6se}<or rs.
. .A ln61yv6nri,s tromb6zisol< leza,jlisa, utln 6vek mrilva, jelentkez6 irre'erzibilisj:1kgtl posl,thrornborilrus szindr6ma (ps) 6s li;;;;k;r;;;;; 
", 
ulcus ouris({[)^ nipbeteg.stg. Magyar:orsza,gon r"ptur*ntufi;- i;ir"6;gr- eredm6nyek6nt46658 megh6rderzett ember rrtiztil go++- (b4g4 n6) .r""""autt varicositd,sban6'slvagv ennek szov6cLn6nyeiben 1291._ A tiinel,el<et i.otrrlrr"", r.!ri1g6si 6s kovet-1re7md1"i1eq anyaigcsere foiyeuma,tok or<ozz6,k. a, ,i*.r"iilJ""iltogin kovegrez-m6nyek6nt a her.ing.6sj zauw juvit|,sa mellett o,r*gi"t"lO irltvl t 
"r"tgs kivd,lasz-L6'sa a c61, A varicosit6s talajd,n-lria,lakult milcr6bds'- ofvf.or:io"taht ._ ekc6ma6s ulcer6,ci6 kezeldse dezinfici|,lo ecsetellket , auii"tiiidii?*^eyrriuaascs6kken-t6, satjaszL6, hdmosit6 ken6cs6ker, kiv6,n, melyek ii"riiffta"al a kontaktsze,nzibilizaci6- kifejl6dd,se csaknem elkeriltheteti"u, a-ror,:iilsa' alkalmazottantibiotikumoh, kemoterripl{,s szerek, baizsamok, 
.r" Lrio.. lhp";t+"k A;konzervril6szereh is alrergti|rhatnak [1, 5,6,7, r0, 14, ri, is, z€, 80, B1], A rron-Lakl szenzjbilizb,oi6 kifejr6d6s6t-ei6segitik u mar.me,gru"a iiloldgi'a. i.tii.,ii,r"_nvek, els6sorban a"z ulcerd,ci6, uh6,mhl6"nyos gyulladt"borronirtet 6r:;i"it;;;;;p\".r**?r"-qlt* l2?., ?Zl-. Az-iroctalmi ad.utoY srerirrt ti,-r, 
''=, 
'7, !0, 14, tZ, 18,
3^t_i9l*1ll ",I\:ytu:e*lt UC, PS betegekfele, de-niha z1a'-"'tiorii^t t srenri'rtiitl',
n:iJ:,-.1i,::3i,iiiI#3?i#"T#,"iil*,if :",-":i"i-#"$*#*i::rx:,zy'::t.
sebb,arrtigdnskd,ldt ereclmdrrlezirLlc az ulcus koriitj l<ontakt ekc6ma feili,nsol6-
savul egyrd6hren,.va,gy ezt' kovet6en, mint tiinetnrentes id6szakba"" A ;?;"at'attyit hotitakt erz6kenys6g mellett klinil<ai megl"igyeldseink szeriut ; ;i;i.crurishoz td,rsuli lkontak! ekc,6ma ar6,ny1ag ritkd,i .Zo"oalii, 6s ritkr{,n ;tt;;erythrodern#"ba. Lz glykor lszrelt,,idu rJakci6 [r1] etsasortru,n a td,rsult-fiik-r6bd,s ekcdma szrir6dd,sd,vaj magya,tazhato, rirlirdaJs"'" 
-;.ran6* ;k;6;lrdttirbe szoru I6sllval ritkasd,qnak szami|.
Vizsgd,lrr,l,ai nk c6lja :
1' Kovetni az et1rm.6ll 5 6v ulcus cruris postthromboticurn tiirletsit mutat6bete.ganyagunkon a-l<ontaht szenzibilizaci6_'gyakoris 6"g6,t ai""epia, ,rurii u ii
egy6b Jrdrnyezef.i.tt"Ilerg6nek szempontjd,b6i,iixszehasolnlitvu 
" 
-iarogui,{,u-"eii"ll
b6rbetegehen v 4gnerl epicutan piouad tesztel6si 
"""a-Jtrv"irr"t"
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2. Kdvetni a,z. egyes postthrombotihus szindr6m6,s betegek ;szenz;ibi,lizd,ci6s
tiikr6nek alakuld,s6,1 a h6napok sor6,n, A kontroll (abszohit paziliv kontrolinak
sz6,mil6) a,z observd,lt gondozott kontakt ekc6mris betegek szenzibilizl,ci6 vd,lto-
zd,sa volt.
3. Vizs14dr,lni az rtn, kiiszob alatti (potenci6,lis) szenzibiliz1,ci6 kimutathat6sd,-
gdut (mariifesz|te v6,16,srti) DNCB szenzihiliz{'ci6 immunstimuld,l6 hat6,s6,nak
segits6g6r'e1 postthrombotikus szindr6md,s 
,betegeinken,. a konta,kt ekc6ind,s
b elegekerr v 6gzett' vizsg 6lat ok eredm6nyeivel tisszehasoniitva,
Antlag ds m6rlszer
1. 288 (l84 n6 *- 104 {6rfi, d,tlagdletkor 60,5 6v) ulcus cruris postthrombotjcum i,iine-
teivel, 19?5-19?9-ee dvekben intdzetiinkben kivizsgdlt beteget_ ieszteltrink kont,akt
az9nziltiliz1ci6 ir6,nvdban, a me116kelt, epicut,an tesztsort, alkalmazva (I. tdbl,dza't).
Az 6rt6irelist, a nemZetkijzileg elfogadott megegyez6s szerint vdgeztiik L2r 3, 221,
A kontroll az 1975-1971 6v-ekberi kontakt szenzibilizd,ci6 ir.d,nyd,ban c6lzottan vizsgdlt
4lI7 hetelog6n b6r'bei,eg epicutan teszt eredmdnye volt' 
I.,.tLibld?at
Ep'icutan, stamclarrl soroza,t, all,er gdnj ei'
1. NEOMI'CIN 20 %
2. BtrNSOCAIN I %
B. VIOFO.RIVI 5 %
4. PAB,AIiEN 6 %
5. LANOI,IN 30 %
6, CHLOFIOSAN 1 %
7. CHLOF'OCID I,5 %
8. PHENYLBUTAZON
s. KR6M 0,5 %
10,Ni5%
11. Co I %
12. TMTD 2 %'
i3, MBT 2 %
] 4, COLOPHONIU]VI 20
6 % 15, FAKATR,ANY 3 %
16, PER,UBALZSAM 26 %
17, TEB,PENTIN IO %
18. PPD I %
19. HTGANY 0,03 %
20, FOR,MALIN 1 %% 2r.IPPD 0,1 %
2, A fenti tosztsolral ismdt,elt vizsgd,latot v6gezttir-rk 2*-4 honap ut'A,n 22 ulcus cruli'
sos bei,egen (16 n6 
- 
6 fdrfi), A beteganya'g d,tlag6ietkora 61,8 dv.
I{ont,rollcsoporl,onl<6nt 26 (L4 n6 
- 
I1 f6rfi) 6vek 6ta rnogfigyelt, klinikailag btnet-
rnerrt,es kc'ntakt ekcdrnd,s beteg 2-4 h6napos id6}<oz{i irjrateszteldsi adatait vel,till<,
A betegck d,tia,g6ioLl<ora 54,9 6vf
3. A"poi;encirilis szenzibiliza,ci6 6tt6kel6se cdljdb6l 27 (14 n6 
- 
13 f6rfi, dtlag6ietkor'
64 6v) rilcus crurisos 6s 25 kontakt ekc6md,s (15 n6 
- 
10 f6rfi, ril,lagdletkoi'54 6*v; bote-
gen a DNCB (dinii;rol<l6r-benzol) szenzibilizrici6t l<ovetden ism6telt, epicutan pr6brit
i6geztiink. (Koniakt ekc6rrris beiegeink torm6szei;esen eI6z6leg DNCB-.vel nem 6rint-
koEtelt.; A t,esztelds az L t6,bl6.zatbin jelolt t,oszi,sorral, er,z e16zl6 vizsgrilatokkal azonos
id6kozben tbrtdn1,. Aszenz,ibiliz4rci6t acetonban oldott' 400 ptg DNCB okklirzi6s feiviteld-
vel v6gezl,iik, a, szenzibilizrici6 kifejl6d6s6L az expozlci6 14,. napjrin acetonban oldot't
I0 lrg DNtIB ec. lelvit,olivel igazoltuk f 321.
V6giil az e\6z6 vizsg\"Iatokhoz kapcsoi6d6an az egyes, diagn6zis szerint szdLv6,Ia,szLotL
botegcsoporton beliil (49 ulcus cruris 6s 50 kontakt, ekc6ma) osszehasonlit,ottuk a
IINCB sienzibillzi,ci6val ds a, DNCB szenzibiliz{.ci6 n61kii1 tijratesztelt betegeink vizsgd,-lati erednr6nveit' 
Erecrmd,nyek
1. Az erlmflt 5 6vben 288 tesztel6sre keriilt ulcus crurisos betes koziil 206
(71,5o/; rr,dott pozitiv leakci6t epicutart pr6bd,kkal( II. tabl,d,zat), A leggyako-
ribb 6s a,z 6yek sord,n emelked6 &z6l<enys6get els6sorban a terd,pid,s szereh
okozt6,l<.'Yezet6he1yend,11 a,peruba,lzsam (42,3-24,0o/o),eztkijvetiaPhenylbu-
truzon (39,2-2L,6%), a Chloramphenicol (28,2-9,5o/;, A'konzervd,l6szerkdnt
haszni,ll 'p&ra,ben (23,1-10,5%) gyakorisd,ga meliett feltiin6 a, gyenge allergen-
k6nt ism,ert lanoljn 6rz6henys6g (23,75-9,520/o) magas ei6forduld,si &r6,nya,.
Ifalmozott kolofonium 6s terpentin drz6kenys6get 6szleltiinh. Ulcus crurisos
betegekerr szenzibilizS,ci6t kiv6,it6 kornyezeti allerg6nek koziil a PPD (paraferii-
lendiamirr) (21,4-1I,SoA) 6s a Cr (2L,0-4,8%)'6rz6l<enys6g emelhet6 ki.
Az adatoh v6,logat6s n61kii1i, de cdlzottan 'vizsgS,lt betrega;nyug teszf,etedm6-
nyeivel iisszehasonlit'vu (IIL t(r,bl,ir,zo,t) m6g szernbetinlbb1 vd,lik az ulcus
crurisos betegehen 6szlelt' terri,pi6,s 6rz6kenysdg. tIC betegeinlar6l a terdupid,s
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Kontalct saenz'ib'it'izltci'6t":!i:!.n*:!t::.!^!211, /"-os er6f.ord,utcisi nr***uXinl,
Allergon
ul cus cruris ?os tt hrinriij, r,ici t;; r";;i;;;t;:,
1975
IL tabltizat
19 76 I97 7 19 78 t 9 ?9 Attu.,
Perubalzsam
Vioform
Chlorocid
Par,aben
Phenvlbutazo;Lr
Lanolin
Neornvcin
Benzocain
Chlorosan
Cr
I\1
Co
TI,JTD
1\{.BT
I{olofonium
Terpentin
PPD
Iiorrnalin
Pi:x
ITg
IPPD
Vizsgrtlt osetek sz{imaPozitiv esetelr szd,maPozitiv osetek %-a
N1' : ner-n tesztelt
24,0 29,2 42,3
^F,+ r 0,5 3',,8)rb,0 28,2 26.021,6 10,5 23.12I,6 3 9,2 34.6
r q,g s,62 13',244,8 0,0 0.04.8 4R ro9',62 7"1 i"it11,9 4'.8 R'Rg,g 2,4 0;0!,4 7,r 0,02,4 0.0 1 40,0 4',8 0:d4,3 9,5 5:B2,4 7,t t t.92L,4 12,0 Il:9y,? 2,4 4,324,tJ 14,0 13.27,I 7,L ll qNT NT Ni"
42 42 6833 28 5278,9 66,6 75
40,4 3 r,2 03.29,5 j 0,0 tj,s+
_ 
g,q 18,8 2l;51Y'u 13,8 1?,6
JU, t 27 ,5 32.214,29 23,7 6 15:9
J ,8 7 ,6 2'.825,36 2,6 4"07
^q,? 6 6,26 5;93z!,y 7,8 r0,89,9 B,T r,z21'9 3,7 3,34
:,! 2,6 1,6
x, b J,7 3.46
,l,l 9,1 6,szru,o b.U 7 L16,0 12,s r4'";t,7 3,7 s.o
.1,1 3,7 rr,s12,0 |,,4 9.93,5 2,5 s,o
56
A9
/D
w:cutan' 
'"'""':;;31,:ffi':::*i:Tlrrn::;!r:#rt;'!trly,rry,,;,;o*isd,gc,,
80 67,661 tl,63,?6 iilas
IIL tcibldza,t
o/o-bctn
Gy6gyszer
4g'g::.1 
_J?5_1e?qleT_1g?8_1g?e Alrergdnek 1e75 ]e?6 1977 1978 1979
Neornvcin I .1Benz-ocain | 6
V rolorn't ,. ,
f at a.ber) :2.8Lanolin :Z',2Chlorosan l'FChlorocicl ii;o
.Phonylbu-
tazon :1,7
Vizsgd.lt ese-
tel< szdma 61fi
Pozil,iv ese-
tek szrima 3g?,Pozitiv ese-
t'ek o/o-a 64,,7
NT :nom teszterlt
0,75 1,10,9 0,62,3 r,741,5 4,47
2,02 3,21,6 1,67,5 4,47
14,4 I4,r6,2 3,710,9 10,01,1 3,21,5 2,7
,, qootL
na aoI tu I t4
1,3 1,1
1 1 ,6 12,5
r0,4 12,80,0 7,9NT 8,2NT NT
616 789
33? 421
18,8 18,82,96 4,95,1 6,11,3? 2,2],6 3,12,24 2,5
8,7 7,2
2,36 3,1
r3,4 t6,l16,7 8, 16,47 3,9
B, 7 6,6NT 6,0
804 836
448 469
1,1 1,6 Cr:1,8 1,1 Ni2,9 2,3 Co2,8 4,0 TI\4TD3,6 5,2 i\iIBTI,2 1,5 I{olofoniur-n5,0 4,8 Perr_rbal-
zs &11-r
4,:] 4,6 4,4 4,2 Terpentin
z8e 884 836 ,or, il,oj'*ott"
Hg
421 448 46s ror {Ii,P"f;au 
"""-b3,3 6s,7 66,1. 46,b i"i;irl?':lu
tek szrima
Pozitiv ese-tek o/o-a 54,7 63,3 66,? 66,1 46,5
I4,6
4r0
5,3
2,9
4,2
10, 8
1,3
9,9
Q'
413
r0,4.
6,0
107 7
501
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szerek megkozelitlleg hd,romszoros gyakorisd,ggal szenzibilizi'lnak. LegaJd,bb
hriromszor6s a terpentin 6rz6kenys6g 6s a kolofonium 6rz6kenys6g kdtszer olyan
gyakori, mint a vd,logatd,s n6lkiili betegcsoportban,
"" A kontakt szenzlbiliz',ci6t mutat6 ulcus crurisos betegel< 28,6o/o-a (59 beteg)
egy anya,ggaI,28,6o/o-a (59 beteg) I<et' anyaggal 6s 47,tio/o-a (88 beteg) fd'1'orn,
iti, tOnL an-yaggal szemben mutatott 6rz6kerrys6gef,, azitz u pozit'iv esetek kdzel
fele p oliszen zlktiliz|,\tnak tekinthet6 ( I Y . tabl'(t'zat ),
'ul,cus 
ct'ut'isos betegelc kontct'lct szenz'ibi,tr'izaci'6ia 
rv' td'bld'zcr't
t;
?
€
:i;
t-
L:
I,
';
j?
t:
5;
l1V Vizsg6'1teset
Negativ
eset,
Pozitiv
eset
23
nnel pozitiv
Tobb
esei,
19?5 421976 L2
1977 66
1978 5ti
1979 80
87
10816 18
10 1515 ll
I
I4
t4
I4
29
28
Kc)
42
51
612
en
996 l16 19
2, 22 ulcus cruris postthromboticumban szenved6 betegiink kontakl &2,6-
lrenys6g v6,7to25.s6,f, 2-+ ln6:nap eltelt6vel ism6i,elten eplcutan tesztel6ssel
tcivbttilt<" A,z elso tesztel6s eredmdnyeihez viszonyitva, ism6telten negativ
eredm6nyt jt betegtinkn6l 6szleltiink, -r6,lf,ozat'lan mtr,rad-t az antigens!<'2tiia
1t betegiiek 9 betegiinhn6l a kontaht szenzibiliz6,,ci6 kib6viilt. Uj antigink6nt
a kovotlez6 anyagoka,t figyeitiik meg : perub a,Lzsa,m, C]rlorocid, Phenylbutazon
3-3; Benzocain 6s PPD Z-z; la,nolin, terpentin, TMTD, Cr 1-1 betegen'
8 betegen az ij wntiglneh halmozotta,n jelentkezl'ek'
A k"ontrolll<ent azonos id6kozben rijratesztelt 25 hontakt ekc6md,s beteg
kdzilv|,ltozatlan allerg6nspektrumot mutatott 20 hetog, 5 beiegndl uz ulIer
g6nspektrum kib6viilt. Uj allerg6nk6Dt 3 betegen cr, 2 betegen PPD, 1-1 bete-
[en forma,lin, Ni 6s perubalzsam adott pozitiv r:eakci6t (4 betegen haimozott
el6fordui6,ssal).
Az ulci.rs ,crurisos betegek irjratesztel6si
ad.ataihoz vjiszonyitva az allerg6nspektum
s69ilek
xz : 2,45, ? == 0,1 175 ( V' tablazat )'
adatai a kontaht ekc6mds betesek
v6,ltozd,sba,rr nem szignifikdns ei6s-
V. tdbldzat
Ep,i,cutan pr6bfuual u,jratesztelt ulcus crut''isos ds komtalct ekzentlr; betegek
ai,z s g d,lcr,t'i er ecl,mdny e
tr)picutan pr6ba oredm6nyo IJlcue cruris
- 
-DO
Ilontakt ekc6ma
n:25
negativ rrraradi;
vd,Itozatlan
pozitlv reakci6k szrirr- a kib6viilt
0
20
5
2
l1I
l':o?#l,u
3, A pote:nci6,lis kontakN szenziltilizd,ci6 lehet6s6,-get 27 DNCB-vel szenzibili-
zd,lt ulcus crurisos beteg irjratesztel6sdvel vizsgd,l buk'
A DNCB szr,nzibilizl,ci6t kiivet6 ism6telt epicuta,n tesztel6s eredm6nye 4beheg-
n 6I v 6,lt o zut.lanul neg ativ, 8 betegn 6l v 6,Itozatlanul u gyanaz on allerg 6nnel sz em -
beni pozitivit6,st mulat 6s I 5 betegiink, allergdnspektru ma kib6viilt.
A kontrollk6nt vizsgd,lt, pozit'iv eredm6nyii DNCB szenzibiTiz1'ci6 utd,n irjra-
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tesztelt 2b kontakt er<c6md,s beteg kdztir 14 betegndl v|"rtozailun mam"dt a,z
Htl:i#ffI'3i:i""il-*;{{?tiiii?1ff#*?#":i::;:ai::t:ff ffi?t'}"ffi h;,perulalzsam 6 betegn6ra phenylbuta"zon ; betegnei,-p;;bil 4, ohlorocid 4,
ir6H,i n*ffi ; 
'.ii i; ?;,S,1[ :ru:: *r:z: mJilfl ii r*; l. i. ro,' i.' - i-i
r\onta'kt' elrcemiis bet-e_gcinkl6l_6lzalelt_fj 
^antig6nek. a kovetkez 61<: cr 4.,lr'?.3, perubalzsam, T1VI-TD 2, rppD, Hg, roniuii; ij bltegner, rovd,bbd,
J#l*"* adott az ismdtelt teszteldsn6i Plienylbutazo" e.brrlolocid drzdkeny-
A )<et betegcsrrport ism6telt teszteldsi aclata,it xz pt:6bl,va,Icjsszehasonlitva szig-nifil<d,ns kiilonbs6get nern dszleltiink"
x2,=0,64 p:0,406b (VL
D N C B szenz'ib,il,izd,c,i6
ulcus
ulrin adrlzel,t epiclt)l/tn probttL i jraLcsztclcs,i
crurl,sos 4 kon LLt kl, el,cd.tn.,Ls betcgelccn
tablclzat). V I , iltblltzat
et'ecl,mdnye
Epicntan pldbrl,l< ereclm6nye Ulcus cr,uris
u:27 I(ontakt el<c6rnan:2b
negativ maradt
viilbozatla,n
p o zil,iv reakci6Lr szA,rna kib6viilt
4
8
15
^!2 
-n 
A,1
0
I4
It
l\ fenti vizsgalaLi, o:o'4062
-( surcusciruris",'::yuuf i:,l?f liil:i?3Ts:L'l"1ffi j:::li::f ffi""lHl(VIL tiLbld,zat), unnak a, felm6r6se drdeli
t;r-,-"\i:J;#il1:,i,3il?f ,';"ff ,#yu:iy,,fiztffir!!:tr"1;;#nf #rliljiuz egyszefiien irjrateszLerLekhez viszonyitva csaknem .rig-?ik-,ar. it{;;il;p: 0,3078).
E9,itutan rtr.qb.?!, ujra'tesztetrds,i 
.ererJlndnge DNC B sz"rrzi,bitdzat{ {s[ ' 
t(t'bld'zct't
nem szemz'ibi,l,izd,lt ulous ctut,isos As nintiti itia*a, U"t"o"iiln
Epicut,an. pr6bd,I<
eredmin;'o
lllcus cluris n:4gs 1J-:.49 l{ontakt ekzerna n:bODNCB-nem DNCB-vel nfvr-.p--,^i-DNCB-vol
szenzibiliz6,It, DNCB-vel nomszenzrbilizdlt, szenzibilizl,Iri szenzibili)i1t,
Negatlv li:aradi,
Vriltozatlan
]? ozi.tiv reakci6k szrima
I<ib6viilt
0sszesen
0
20
5
9K
2
1l
I
22
4
o
15
27
0
l4
ti
25
')('z:3'itl
P :0,0689
X2:7,04
P:0'3078
, 
Megfigyel6seink szerint az ulcus crurisos betegehen a kiiszdb alatti szenzibili-zs"ci6rnanjfesztt6v1,]a,s6ra a DNCB szenzihirizlici6nal ki;;;;;;il;;;';#_tenkdnt egy :dfta,tesztei6s is el6gsdges.
Megbeszdlds
A.postthrombotikus szindr6md,ban a gyulladt excoriri,lt; b6ron gyorsan kiala-lrul a kontakt szenzibiliz,6,cio.-1r., 5,7., r0:"L4,17: 1g., zs, Bo, !1"]." trlnetek reg-t o b b sz dr az ur c er 6, ci 6 korny 6k6re j ursz 6,i ar<| a nLitirili 
""" 
j j#tr."r *1 ; Jtr;!"mikr6br{,s ek.z6n6,val td,rsuiva f l?].I(r6nikus recidivd,l6 betegsdgr6r rzv6n sz6, 1ehet6s6g va,n a poiiszenzibi riz6ci6kialakuld,sd,ra"
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A 16'bsz6, ekc6m6,hoz t6,rsurt r<o'takt szenzibihz|"ci6 irodalma igen 
'agy.Hanthau'sen []11 1955-ben md,r beszri,molt 
"t"ou "rloriu,,* il"t"gut "n a kontakl,szenzibilizl,ci6 lehet6s 6s&6L
t lii:lJ1*flH?ft1"f":i,:t?_ !i"/x*,tl:Jtf;, ,#,:ll;:?:t##?#';,;;i:;:,i""i6s .Kl,ei,nhaus, ill az elmrilt l0 6vben szr
,Ti"',:#.n;:#*"x."mfii",iffi ["j..H'ii#ff :,i!J-i##'i+i
t^eqan4aq c6lz,ttt szelehci6ja a ienti szilzaleko|" *;;;;iJ;;;a't orit*Lt ril*rg"""r. uoiott r"r"t6-i"rmpet jd,tszan"o ,, nii.,?i.fftlim,jlll
zsarn), a ter6'pid,s szerek (benzocain, neorirycin, viofor,m, r"6t;6";i, ";;';i;;
atrya'go]< (lanolin) ds a, honzervril6 parabe". illrnuyor-L*i;;";, id6 utd,' a te,-A,-p i d,ra haszn6,lt; sz erek nagyr6sz e pl, Ohlo ranr ph"rri ;,ii, ph;"yil
cin is szenzibilLiz1,, 6k6n| l6phei, fet ;tS, tt;'f 
;T'i"'ffi ,".1r-"-*+'"qr*u,;t.i";:.it'dqtri#*1T**:il#:
a1?:-;ili"j::H1.1:i',fl f i'#ffi f fJg';i::il11,f#nf:;"r;in:Exi;:?:i,
osszer.etye 6,LIwg BB,2o/o, a,mi irodalrnj aclatol<ho,,iiri3nS,'iir-" lg"r, magas lb, 7,I',l ,zgf.
ildrF#klJj#il jil.I'l,':H''\1::{iii:,i::;x#fo'?:?11ffi ?i[l1y'i;3ff #?
Ilazrinkban a Phenylbulazon (i"tlag BZ,2o/o) 6s a Chloroce",akiiyiis i9sJ8"1'; ry1;y;i1'z*-i%to",,, 6rzdkenys6g". ,it,l3lj:?, i:-:#),ulcus crurisos betegekndl.Phenytbrthazon 6rzdkenys6g ilddalmi ad.atokban nemszerepei 15,7, 17,2S1,. Chloramphenieot arrSf."rrj,-JE"t;;il;" fiuctz/cy figyeltmeg I 0. 3o/u-os gyal<c.,ris d,ggal l2g").trlz ut6bbi kdt szer na{zl.atatalaz6,nkba'sajritsd,gosan gyakori, amit a v6,io_gattis n6lhiili b,6rbetegerr teszter6se sord,n ka,pott 
"iuro"yr?g-,rrugou sz6,zal6kosadatok is bizonyitanuk I t t t, t(tbtaz.at ).
Az a'llelg6n skaia 5 6ves vA,ltoz6,s6,iiah dina,ilizmusrit te,hintve szembetin6 az
;gJrffit:;9,:;;H1"lJf ";;ff#*,I':tw:sz6'zatekos"o""iiuaeu",*^ii*i"a'
g6nd<nil (pI. kolofor
ro"',:ro'*:;:*6il{#"'"T#fS,Tf illi#lJ#,{;:?i'"5;?fliiH:,&*(terpentin, TlMi['D, pix) tatd,ltunh.
Ulcus crurisos hef,egek tesztele.sekol gyakran 6szlelttik a jrontakt szenzibiliz;"-ci6 ha,lmoz6dd,sd,t. Kontakt erz6r<eny b"etegeink t(or"l far" flii.ru,rrit i riz;,rtnakbizonyult. Id6s korban (a betegek dl"tLo
porisz"enzibiri,artsi,g'igun 
r,'"sld,o.A r;;;'Ju?Jt,x;fffj#'L'Y:"1 ::.i J.ZIIi.liizd'ci6 kifejl6d6s6nek csohken?s6vo1 hellene szd,molnunk, unnut kordepenclensvolta, miatt, 14, 24,821.
Pcrtencid,lis, rejtetcl<ontairt 6rz6kenys69 himutatd,s6,r.a vigzetL 
'izsgd,latainkeredm6nyek6nt betegei nkn6r uz allergeri spektrum no"tue?",t fi gyJ"tuL " 
_"i
friTff .T"lffi !3#i;*'',?[?r:,;ii,],i.1ta'lut*"'*"'il,itie"i6i;";p;;;;:
, 
Megfigyelisej.nk szerini, a k"ontal<t cl<cirnds betegel<-n6j a, DNCB szenzibiliz;-ci6 imnrunstimuid,l6 hatd,sa az eg\szeru irjlateszt?l6seii ,*uJ,rro"y 6hez vjszo_
'yitva - bd,r ne,m szignifikaars er'6ss6ggel, de. betotya."]i, 
"r" 
.ir"rgo"Gtd;t
f3ll#Ti,tffi k',i?Jlir;:,,8ft ::i j:t*i:z?#,trw4:';;ik'g.'#
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J69k9r jelentkezl rij arlerg.neksz6"m6,L a DI{cIr szenzibiriz'cla"tt"it", r*1" 
"' 
;{" $t"".iJri*rr" i*' 
^ugtur,6 er6s i.orrtui? 
tH*gm;*:f
':t::T;f ie:#ilf;??t$[,,*upnxtl,;'r*4.-jd-_#ititr#iii[,i"t?
vizsgd,latainrrkar tovd,bd aclatokkaik"a"t"ii r.i"g6;i;;Ni"rurcus crurisban,ill. pos.bthrombotikus szindr6rrid,buri *ri
a terri,pid,s r.or-riotl ur" nzibjtiz6"ci6"t. ,u#I?16 betegek ismert ia'' rogeni|'ianuk,
j,f:,x!;,"v::::;y;l$:i,1,",?i6ljfl#ih;:?#iti;\?'ot'j$,1?[i'?l""Jf,:!t
potencirilis szenzibiliz|,ci6 lehet6sdE6t.
A szerz6kb 6v utcus 
"r"r.r. nllfftt"tglala^vizsgr{,lrak [ootur,: szenzibilizs"";u t,ffi|;lt:H"nTf i,:]{ri.Fr*;r.iit"ul,"jfr*,"j
dg5i j,,H;.'"ft',9;.!i;T:.;ff fl t'*"'*'l,t';',um##x-;5ffi
i[?i,##::?::ii:f ffi ::-,*,1"1,:#'ff "ffi ffi i,...,_h]:irit*nx.?.",j*;J
Egyszer[1"uir"atesrztel6lekhel, iil. DNCB szenzibilizilrci6t lrijvet6 rijrateszteld_
F||i:li:ffi""',:if; i.Ti?*-?:#'"?i,nHil,U;:"itrTf iiii"o*eue'"1"r.pp"ya.ld,tens', p;t;;;;ri. rrontakr ,iiiiiaiilaci6 er6sebb , no"r*fftl?iHt*-"tf:;viszonyitva, irimutatd,sd,hoz kisebb immuninger, ;iyko;. ;;;1
l"***i::#J*;h1?i"i#yJ"i,"##*"ti:?T;':"r$'##ffi J'%ff "-:ffi ;"#
. 
IIi,ODz\LOM: I. Anget,im,i, (),, Rantucc,io, fr.. ilIc,n,crth.i,n,;. (.1 r, . (1, 81 (19?5) _ 2, Bti
#,,""np;i:ffi r#:Wr:Trer{,*ri;fg$tyg;$!i:;*fiff
i,i,i!;*Sgy;y;r:;"i#yisi::ir,,r'1ar#i:W;:-,*!*#"F:mi,g,, bz rrs?s"r"-"8I''iffff{i;,!r'.;'3{::k';"i,i.:i:;r{o:,'#r,Iti.,i; rj;;;;"i;st";
f;;1!!;,,{,1' a:y:;i/,":;,p;tA;';t'*nVr?{i:*sra'f:iil.e?,;y{:t:,#,';i;
i$:.fiiti::';j: lfi it'?:1Li'21,; ll;f;:;1,:r:1i-;, fn'Xi:;ii::;:,fr1i;ft;-y,.f.
ft,f,:;;y,!. !i"?:t-"1,*:i1itl{;e,,ii;^;ul\^"i,x'l:;:;:;r , 'euit *, ,i' s ,
i*r*f",irli$5xiEi:.i?#:IitWlr^"if ;1";;^'-'"'"T,r:it',il"#:#yl!;Ir
$:3,i:::if*n'r,t-y*:i{r'fJffi 'a:':tttz:"*'t*;A#gt
c-,-i"',,1"r.i":6H;.#l'3:l*'i;"UlW,tri?f ;"*r:lli,"flw,i);iiw!nn
{:#{i1:i!;,#;j;;y,i;ffiry!'":',#'rrq;:tilir::*i{|&o"'t#,!;,
bjcre Ekzcm. ar,J.,',,{j l+lr: ;,:t^,i,lll,p. t<'i'i'1"", {.,"fi;;;;;,fit'?,';3'*;r";:
f ilf;tt"l1Fjia*;?:"!,miiql'#ffi #';'13$;*^1!;,f,xf ::'i4ei1""ryi:r'-'"$;
- 
zs, aiii,'ca., ritn.D.. sz6beri uo,ia" sotttfY,r{ ,ilf"i?fi3fffi:,1ii;ir+",*y*i
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frl ,i'#i;i?'i1!331L- 3r' swahoct'a, 8,, Luct"
s:*?:djr:r';,%',i:tiir,, ilT!' 
*' i7i,'#;#P;"ffir\d;
rlozlesre elfogartva: Igg0. Vt, ii.
.[-p 3.Temen
r,['i:;,i,t,,,Ii,::;,if{;"1"'k,l,X,f,;,7,^,! i,:,,]^f,,r$u#,,,Huo iok'i;i;|,',;,},,1,,:,#,:;
u ?li'ofdr' zr';zx::,3,V'ii!i;#":tr',:il'^i:!,i"J?l:::;::;{,;;;,,, nocre r poi,,6osa
;.ia.*,il*p,rr**ffru*;;, #*;,"'#tr$ir"fiffi #t14{
ffiis.$::*fl :'#i;:;:*?:rffi #i:f ffi "*,#h#$,r,;r.*:n.,,t.i'+3,f.H.,:ffiIrpocrbl^4H npodtrslmu H,aro)KeHHtIMIz ull,t,npo6nbrM, IraJrox(e HHflMLl nocle cencu.ptla,ytnr*;:ffiJti,iif ?:.iff r"1,:lil',*J;1{rff ,#X*#Jare,rr{0exo,"a,<,*ieo
iffi ',?,gT.T*;11.n#k":il.li',"*'l'*l#U;'ffi i'e#Jf i'Iil3f ii""'H?'TOJ'rbKO AO(:TaTOqHa l
#lffi i#ffi ,u:#*T::*.rH"'.r;T:riiff :i"#;fuT,;;fr,1T###j,'fr :*f,*ffi
,z;i ;;3-""' \: ' i. ,ni"X:"; !;:,i,u!-l;J ;# frJ,n:,;,tJ,;T,. ,ii !"!,"? 1"o;!;,il:",fi",n"
i##".1ii'{,,q1P:,{:E!f r"",fti'T*?",:.:'.i,+}1t}:!tiJ""-q,1,,,:i,jr., i;,?n i,,f,j..J 3f:,1,,,"#
i:tr$i5ilii:lt?i::3i:#':l;*1,'1,*.1#[.::,'J#:*r]#,+'r.1#""1";1"*";ru
_,TlXe..most frequen
:,L: fij:H:X'j;;x;'"i?*:#,11;?'",,IJi,: ffiiil*'Ji::,"3,:i'if"jil:,':,,5?;.:jil:,,,;T:l;i:
-"*rlr?bif.fi"3J3iuT, PaLie'Ls' (wir'h rcg rrrccr arrtr 
.r:orlL&uL eczer,ra), a raLerrL uc,.La(,b
ru*i,4#rr*lii##dr$"a"dji'ilH+:fr |i;ii:r}ff hir*:r?"Hf:ilrl
, f; o":"" ;ffi;; ,L1';ii#?trffiilr,e,::11i1;ll:"" -itn "'"t"8t;;;,,*.
f1?j;"c"';:?;:*n:n:li,rn;,:l|J"i;,1"#'i3';13:':#ffifT";Tt#i'il":#"t?;:f",".:J'ii:
.r e ntes'.t d,r i. 8,,--Vd l.l( o n ). j, \/.,
v,fr,f 
,i;';,:;,;,i;:r,li;ffi:rlr,r;*;i:l!,:;,i":,:.]',i# i,i,i;,,,' 
',,lni;^f,!,l,nzninin: t;,1; I;
zsi"",ElT,:"i:",1'rll,:f?il"9i:ft!',A,jir##,iJ,fflJ,H,f#:fl,:,"jil,ffi:,,",,j,H"_t,*l:
**f i*tii+i$;*if.ft Tiq'5{,ti:$'$:i"r;"Til3'#*xlrru*n+#*,
il,tq?!:i.*Jlt*',*.,,,:1,:";.m[ti''-:'ruflTfli'##TdiTillsjii,fl i?#:fft *-1:
il'Jl":il ti,ii"i:, Pfi til" "*e n' so tvo hl a I s ar rcl
ff#:,.:;il:,111,"."'ryda{+i"'ffi$.t'"3*ltl"x;";ff 'l'x'}*#?"*P'#i"l;;fi ';';;
alsgeprei,grarsbei**"ft 1t*l-##i,:1'l|{{:#{ibi}:ffi l?,T':Ti.:i,:t"td
HA,ffi fi.3pHq{ffi ffiiriffi 3 :fik :ff:J :1;':*;::
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